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340 D e s e c z k a t k a c k a — D e s n a 
typ krzyżowo-kopułowej cerkwi biz. o sześciu 
filarach i trzech wystających na zewnątrz 
półokrągłych apsydach oraz wykazywała wy­
raźnie podkreśloną jednokierunkowość. Cerkiew 
została wnet po ukończeniu rozszerzona po bo­
kach otwartą galerią, prawdopodobnie niższą 
od samej cerkwi. Wg źr. późniejszego miała 
być cerkiew nakryta 25 kopułami (!). Typ 
cerkwi Dziesięcinnej stanowi w każdym razie 
jeden z podstawowych typów najstarszego 
rus. budownictwa cerkiewnego; nawiązuje do 
niego cerkiew Spasa Prieobrażenija w Czerni-
Desjatinnaja cerkiew, najstarsza chrzęść, 
świątynia monumentalna Kijowa (ob.). Fun­
dacja ks. Włodzimierza I W. z lat 989-96. Eu-
nęła ona w czasie najazdu tatarskiego (1240 r.). 
Nową cerkiew wzniesiono na jej miejscu w po­
czątku w. XIX, co pociągnęło za sobą kompletną 
ruinę resztek D. c, zachowały się tylko jej fun­
damenty, względnie ich nieprawidłowe zarysy, 
jak i drobne fragmenty ozdoby jej wnętrza 
(resztki płyt z łupku, biz. kapiteli, malowideł 
ściennych, kamyczki mozaik oraz barwne płytki 
ceramicznej posadzki), świadczące o przepychu, 
z jakim była urządzona. Jej archit. powtarzała 
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Ryc . 162. Plan cerkwi Desjat innoj w Kijowie 
w g : Istorija russkogo i skuss tya , t . 1 
howie (ob.). Spośród fragmentów wydobytych 
przy wykopaliskach szczególnie ważne są drobne 
odłamki ozdoby malarskiej, reprezentujące przy 
wysokim poziomie jakościowym żywe tendencje 
iluzjonistyczne nawiązujące do wzorów ma­
larstwa Bizancjum. Ob. też Kijów, Euś — 
sztuka. 
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